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Sila pastikan kertas soalan inl mengandungl ENAM (6) mukasurat borcetak sebetum
anda memulakan peperiksaan lni.
Sila lawab EMPAT (4) soalan sahaia.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM (5) soalan semuanya.
Semua soalan MESTIIAH dijawab didalam Bahasa Malaysh.








lal Satu proses mengeluarkan aci mempunyai spesifikasi ukuran garispusat
2A t 2 mm. Purata proses dianggarkan bernilai 19.6 mm dan sisihan
plawai adalah 0.9 mm. Kirakan peratusan defektif bagl produk yang
dikeluarkan, produk yang dibaikpulih dan produk sekerap. Nyatakan
kesemua andaian yarp anda buat.
(35 markah)
tbl Mengapakah Cpk dan tidak Cp, diambil sebagai pengukur keupayaan
proses yang lebih baik? Berbantukan gambarajah-gambarajah,
tunjukkan keadaan yang mungkin bagi nilai-nilai Gpk berikut:
Cpk - Cpl Cpk '' 0;
(30 markah)
lcl Kaedah statlstik adalah lebih sesuai digunakan untuk kawalan mutu pros€s
dan produk.
il Mengapakah ianya lebih sesuai?
iil Terangkan kaedah-kaedah bagaimana data-dala boleh dikumpulkan
dengan ringkas dan kemas supaya mudah diolah.
(35 markah)
2. Sebuah syarikat menggunakan pelan pensampelan tunggal seperti berikut:
n-50, C=1
il Jika AQL - 2Y" dan ROL = SVo, eari nilai risiko pengeluar dan risiko
pongguna. eS markah)
i il Lukiskan lengkuk OC bagi pelan pensampelan itu. (35 markah)
iiil Cari nilai AOQ jika prosss pengeluaran berjalan ditahap 3% defektif.




3, Spesifikasi panjang bagi suatu
diambil secara rawak untuk
ukuran adalah seperti berikut:
- t, -




























il Anggaftan keupyaan potonsidan keupayaan sebenar proses tersebut.
i i] Qarikan peratusan defeklif yang dijangka.
(50 markah)
(25 markah)
liil Jika varlans dapat dikurangkan sebanyak 10% dan nilai purata prosos
boleh diset menurut kehendak sendiri, berapakah nilai terkini





4. Carta'cartb X dan R digunakan untuk kawalan prcsEs. Jadual S,4 menyenaraikan
data bagi 20 sampel. Binalen carta+ana kawalan dan nyatakan samada proses
tersebu! masih terkawal. Jika didapati keadaan-keadaannya tidak terkawal,


































































Ial Berikan delinasi kebolehpercayaan (reliability]
(failure rate).
(15 markah)
Ibl Sebuah slstem produk dibuat dengan menggunakan dua komponen dipasang
















i Pekali variasi (taburan kekuatat
i Pskali variasi (taburan beban)
















lal Pilih salah satu masalah berikut, terangkan jenis rajah sebab akibat dan
lukiskan secara terperinci rajah tersebut.
il kegagalan dalam peperiksaan EMG 471yang lepas.
iil kesilapan-kesilapan menaip semasa menyiapkan projek tahun
akhir.
(40 markah)





















il Lukiskan rajah-rajah pareto yang sesuai
yang anda dapati,
iil Apakah tindakan yang perlu anda ambil unluk mengurangkan
kerugian syarikat.
(45 markah)
lcl Senaraikan kegunaan kaedah'kaedah selain dari rajah pareto dan rajah







Sidang Akademik 1 993/94
Jun 1 994
HFF, 4fr4 != t rnilgnEfnsi Delem Pempfqqgsfln-Efiha[
Kertas soalan ini nnengandungi 4 soalan ssrnuanya.
Semua soalan MESTII*AH dijawab di dalarn Bahasa Malaysia.
Semua jawapan mesti dimulakan pada mukasurat baru.
ARAHAN KEPAT}A CALON
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi
memulakan pepsriksaan lni.
Sila jarvab rnana-mana 3 soalan






Bincangkan kaedah penyelesalan persamaan pengaliran haba untuk
pemejalan tuangan dengan menggunakan Kaedah Perbezaan Terhingga
(KPT), (Finlte Differences Method (FDM). Terbitkan persamaan liplkal
untuk aliran haba dua dimensi.
(40 markah)
Bagaimana anda mengambllkira pembebasan haba pendam ssmasa
simulasi pemejalan menggunakan KPT.
(30 markah)
Icl Jelaskan kadah untuk menggabungkan keadaan-ksadaan sempadan berolak




Jelaskan kaedah peleburan keluli di dalam satu relau





tbl Terangkan langkah-langkah dalam peleburan besl tuang di dalam kupola.
Dengan bantuan lakaran yang rapl, terangkan kupola.
(50 markah)
Terangkan persamaan Taylor untuk menjangka hayat peralatan pemotong.
Jelaskan kegunaan induslri bagi persamaan Taylor lanjutan.
(40 markah)
Terbitkan hubungan dl antara sudut ricih dan sudut sadak (rake angle)
dalam operasi pemotongan orlogon. Bagaimana anda mencari pekali
geseran dalam satu operasi pemotong.
(40 markah)









lcl Jelaskan secara ringkas proses pemesinan nyahcas slektrik.
(20 markah)
4. Tuliskan notra pendek untuk sebarang liga perkara barikuti
lal Ubahsuaian dan penyahgas untuk aloiA[-Si.
lbl Pengeluaran komponen-komponen plastik secara pembentukan hampagas.
[cl Perkembangan te*ini dalam peleburan kupola.
Idl Kawalan mutu besituang dalam keadaan leburan.
(100 markah)
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